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Abstract
The purpose of this paper is to investigate the impact of Corporate Social Responsibility (CSR) on the Financial Performance of Corporate Companies Listed at Palestinian Securities Exchange, by studying the impact of each activity of the CSR (environmental issues, community relations , human resources, and product quality) on the Financial Performance.  In order to achieve the study objectives, a content analysis design was adopted, and a CSR index was constructed covering all the activities related to the four dimensions above. The study was applied on a sample of 28 Palestinian corporations listed at Palestinian Security Exchange during the period 2006-2014. Multiple regression analysis was used to ascertain the relationship between the study variables. The results of the study showed that, There is a weakness in the exercise of the Palestinian Companies for activities related to the control of the environment, and CSR activities concerning with the control of the environment have positive significant effect on the financial performance (ROA, ROE, assets turnover), while there is no effect of  CSR activities on the market value.
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ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة الى اختبار أثر ممارسة المسؤولية الاجتماعية على الأداء المالي لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين من خلال دراسة أثر كل نشاط من الأنشطة الخاصة بمحاسبة المسؤولية الاجتماعية (الأنشطة الخاصة بتنمية الموارد البيئية، الأنشطة الخاصة بخدمة المجتمع ،الأنشطة الخاصة بتنمية الموارد البشرية ، الأنشطة الخاصة بالارتقاء بالمنتجات) على الأداء المالي.
ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام أسلوب تحليل المحتوى (المضمون)، من خلال تطبيق مؤشر يشمل الأبعاد الأربعة للمسؤولية الاجتماعية للشركات. وقد طبقت الدراسة على عينة مكونة من (28) شركة من الشركات المدرجة في بورصة فلسطين خلال الفترة الممتدة 2006-2014م ، واستخدمت الدراسة تحليل الانحدار المتعدد لتوضيح العلاقة بين متغيرات الدراسة ، وأظهرت نتائج الدراسة  وجود ضعف  في ممارسة الشركات الفلسطينية للأنشطة المتعلقة بالرقابة على البيئة، وأن أنشطة المسؤولية الاجتماعية المتعلقة بالرقابة على البيئة تؤثر ايجاباً على الأداء المالي ( العائد على الأصول، معدل العائد على حقوق الملكية، معدل دوران الأصول)، في حين لا يوجد أثر لممارسة أنشطة المسؤولية الاجتماعية كافة على القيمة السوقية.
الكلمات المفتاحية: أنشطة المسؤولية الاجتماعية، الأداء المالي ، القيمة السوقية


1.المقدمة 
يمثل القطاع الخاص الجزء الأكبر والأساسي في النظام الاقتصادي لأغلب الدول ومنها فلسطين، وعليه فقد أصبح الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية من الموضوعات الهامة وذلك للحد من  المشاكل الاقتصادية وفي مقدمتها الفقر  والبطالة من خلال التزام شركات القطاع الخاص بتوفير البيئة المناسبة وعدم تبديد الموارد، والقيام بعمليات التوظيف والتدريب ورفع القدرات البشرية بما يؤهلها للمشاركة في عملية التنمية .
ومن جانب أخر فان توجه منشات الأعمال نحو تركيز جزء مهم من أنشطتها وعملياتها تجاه مسؤوليتها الاجتماعية من المتوقع أن يكون له أثر هام على أدائها المالي ونتائج أعمالها السنوية وذلك بسبب الثقة التي سوف تكتسبها من العملاء ومن ثم زيادة والولاء من قبل العملاء هذا بالإضافة على الأثر المتوقع على القيمة السوقية لتلك المنشات والذي ينعكس بسعر السهم داخل البورصة .( Bennett 2000,& Valas, 2005)
ويعتمد  نجاح  الشركات  للقيام بدورها في المسؤولية الاجتماعية على  التزامها بأربعة  معايير هي :الاحترام والمسئولية تجاه العاملين وأفراد المجتمع ،ودعم المجتمع ومساندته، وحماية البيئة من حيث المبادرة بتقديم ما يخـدم البيئـة، ويحسن من الظروف البيئية في المجتمع ويعالج المشاكل البيئية المختلفة ، بالإضافة الى التركيز على تحسين المنتج والذي يمثل المخرجات الأساسية المقدمة للمجتمع ،وترتبط المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ارتباطا وثيقا بمفهوم" التنمية المستدامة (Gray, 2002,)
وتقوم هذه الدراسة بالتركيز على بيان أثر الالتزام بمحاسبة المسؤولية الاجتماعية على المنشات الاقتصادية نفسها ، حيث يسعى الباحث من خلال هذه الدراسة الى تسليط الضوء على واقع توجه الشركات ومنشات الأعمال في فلسطين نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية ومن ثم بيان أثر ذلك على الأداء المالي والقيمة السوقية لتلك المنشات .
1.1 مشكلة الدراسة : 
تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة على الأسئلة التالية : 
السؤال الرئيس الأول
ما أثر التوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية على الأداء المالي  مقاساً بمؤشرات الأداء التقليدية (العائد على الأصول ، العائد على حقوق الملكية ، العائد على المبيعات، معدل دوران الأصول)  للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ؟.
ويمكن تجزأة هذا السؤال الى مجموعة من الأسئلة الفرعية .
1.	ما أثر التوجه نحو الأنشطة المتعلقة بالرقابة على البيئة على الأداء المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ؟
2.	ما أثر التوجه نحو الأنشطة المتعلقة بخدمة المجتمع على الأداء المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ؟
3.	ما أثر التوجه نحو الأنشطة المتعلقة بتنمية الموارد البشرية على الأداء المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ؟
4.	ما أثر التوجه نحو الأنشطة المتعلقة بتحسين المنتج على الأداء المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ؟  
السؤال الرئيس الثاني 
هل يوجد أثر للتوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية على القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين مقاساً حسب نموذج Tobin's q
السؤال الرئيس الثالث 
 هل يختلف أثر التوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية على الأداء المالي باختلاف القطاع الذي تنتمي اليه الشركات  المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ؟
2.1 أهمية الدراسة :
تنبع أهمية هذه الدراسة كونها تركز على كشف واقع التوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية  من قبل الشركات المساهمة العامة الفلسطينية ، ومن ثم بيان أثر للتوجه نحو هذه الأنشطة على الأداء المالي والقيمة السوقية لمنشات الأعمال، وبيان العلاقة بين التوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية والقطاع الاقتصادي الذي تنتمي اليه منشات الأعمال .
كما يمكن أن تقدم هذه الدراسة نتائج ذات علاقة يستفاد منها في عملية اتخاذ القرارات المالية من قبل الإدارة ، وكذلك  قد تساعد نتائج  هذه الدراسة الإدارة في التنبؤ بالأثار المتفاوتة لأنشطة المسؤولية الاجتماعية على الأداء المالي، وبالتالي المساعدة في وضع استراتيجيات للمسؤولية الاجتماعية أكثر ملاءمة من ناحية تطبيقها في الشركات.
3.1 أهداف الدراسة: 
تهدف الدراسة الى تحقيق الأهداف التالية :
1.	تحديد مدى التوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية من قبل الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين .
2.	تحديد طبيعة العلاقة بين التوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية على الأداء المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين .
3.	تحديد طبيعة العلاقة بين التوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية والقيمة السوقية للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين .
4.	كشف العلاقة بين التوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية والقطاع الاقتصادي الذي تنتمي اليه منشات الأعمال المدرجة في بورصة فلسطين . 
5.	تقديم الاقتراحات المناسبة المتعلقة بتفعيل التوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية من قبل منشات الأعمال العاملة في فلسطين . 
4.1 حدود الدراسة 
1.اختبرت هذه الدراسة التوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية وأثرها على الأداء المالي. 
2. طبقت هذه الدراسة على الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.
3. تقوم الدراسة على البحث في المؤشرات المالية للشركات، وبالتالي فإنها استخدمت البيانات المالية المستخرجة من التقارير المالية المنشورة في الفترة الممتدة من عام 2006 وحتى 2014م .  

2. الاطار النظري
      بعد الحرب العالمية الثانية، ظهر اتجاه قوي في المجتمعات الرأسمالية يدعو إلى ضرورة إلتزام المنظمة تجاه المجتمع الذي تعمل فيه، وقد ساهم ذلك في تطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية حتى أصبح في يومنا هذا أحد الركائز الأساسية لبقاء وإستمرارية المنظمة وتحقيق التميز لها، لذا "يعتبر مفهوم المسؤولية الاجتماعية مفهوم متغير ودائم التطور، وهو يرتبط بالتنمية المستدامة حيث يوجب على منشات الأعمال الاهتمام بالبيئة والمشاركة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الى جانب هدف تحقيق الأرباح".(المرسي وادريس، 2005، ص487) 
وقد برز مفهوم المسؤولية الاجتماعية وتنامى  نتيجة العديد من التحديات كان من أهمها: العولمة، وتزايد الضغوط الحكومية والشعبية من خلال التشريعات التي تنادي بضرورة حماية المستهلك والعاملين والبيئة، والكوارث والفضائح الأخلاقية للشركات، والتطورات التكنولوجية المتسارعة .(الحمدي،2003) ، ويرى ( فلاق، 2013، ص30)  بأن المسؤولية الاجتماعية تمتد من داخل المؤسسة الى  خارجها ، فالمسؤولية الاجتماعية الداخلية ترتبط بالأفراد والموارد المستخدمة والمرتبطة بالأداء المحقق للعمل داخل المنظمة، والذي يساهم في تطوير العاملين وتحسين نوعية حياة العمل المهنية، أما المسؤولية الاجتماعية الخارجية فهي ترتبط بالمشاكل التي يعاني منها المجتمع ومحاولة معالجتها ومحاربتها . 
1.2 مفهوم المسؤولية الاجتماعية لمنشات الأعمال
اجتهد الباحثون في تعريف وتحديد نطاق المسؤولية الاجتماعية ، فقد عرفت بأنها " التزام المنشأة تجاه المجتمع الذي تعمل فيه بفعل ما هو اجتماعي " ( Drucker, 1977, P.584) ،وقد شكل هذا التعريف الأساس الذي انطلقت منه التعريفات اللاحقة، فقد عرفها (Holmos,1985,p.435) "أن المسؤولية الاجتماعية تمثل التزام على منشأة الأعمال تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وذلك عن طريق المساهمة بمجموعة كبيرة من الأنشطة الاجتماعية مثل محاربة الفقر وتحسين الخدمات الصحية ومكافحة التلوث وخلق فرص عمل وحل مشكلة الإسكان والمواصلات وغيرها". وقد عرف البنك الدولي المسؤولية الاجتماعية على أنها التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم و عائلاتهم و المجتمع المحلي و المجتمع ككل لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة و يخدم التنمية في آن واحد.( World Bank,2005) 
عرفت الغرفة التجارية العالمية المسؤولية الاجتماعية على أنها جميع المحاولات التي تساهم فيها الشركات لتحقيق تنمية بسبب اعتبارات أخلاقية واجتماعية. و بالتالي فإن المسؤولية الاجتماعية تعتمد على المبادرات الحسنة من الشركات دون وجود إجراءات ملزمة قانونيا. و لذلك فإن المسؤولية الاجتماعية تتحقق من خلال الإقناع و التعليم .كما عرفها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة بأنها "الالتزام المستمر من قبل مؤسسات الأعمال بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم، إضافة إلى المجتمع المحلي والمجتمع ككل". (WBCSD, 1999,P.3). 
لقد أدى التطور الحادث في بيئة الأعمال الى زيادة حدة التنافس بين منشات الاعمال بهدف احتلال مكانة مرموقة بالنسبة للمسؤولية الاجتماعية، وهذا كان حافزاً أيضاً للكثير من الباحثين  للاجتهاد بهدف الوصول الى تعريف وتحديد دقيق لمفهوم المسؤولية الاجتماعية. (Iqbal et al, 2013).وقد قدم (Davis,1960) المسؤولية الاجتماعية للشركات باعتبارها أداء وقرار يتم اتخاذه من قبل الإدارة لدى منشات الاعمال الى جانب القرارات المتعلقة بتوجيه الموارد الاقتصادية لتلك المنشات، ومنذ السبعينات من القرن الماضي والكثير من المؤلفين حاولوا تغيير الاهتمام من المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR ) الى الأداء الاجتماعي للشركات CSP)) ((Carroll , 1979 
وتمثل البحوث الرائدة لـ: Carroll نقلة مهمة في مجال المسؤولية الاجتماعية  فقد وضع ( Carroll,1979) أربعة أبعاد للأداء الاجتماعي للشركات تتمثل في المسؤولية الاقتصادية ، والمسؤولية التقديرية ، والمسؤولية الأخلاقية والمسؤولية القانونية . وقد  أضاف ( Carroll,1979)  مسؤوليات أخرى لمنظمة الأعمال علاوة على مسؤولياتها الإقتصادية والقانونية، وتتمثل هذه المسؤوليات في التالي:  )العصفور،2005)
-	المسؤولية الخيرة (رفاه المجتمع): وهي مبادرات طوعية غير ملزمة للمنظمة تبادر فيها بشكل إنساني وتطوعي والذي يشتمل على مجمل التبرعات والهبات من المنظمات التي تخدم المجتمع والبيئة ولا تهدف للربح من خلالها، حيث في إطار هذا الجانب قد تتبنى منظمة الاعمال قضية أساسية من قضايا المجتمع والبيئة وتخدمها مثل تمويل جمعيات خيرية ورياضية ومستشفيات لمكافحة أمراض مستعصية، وتمويل مشاريع لإنشاء محميات بيئية. 
-	المسؤولية الأخلاقية: إحترام الجوانب القيمية والأخلاقية والسلوكية والمعتقدات في المجتمعات التي تعمل فيها. وفي حقيقة الأمر، فإن هذه الجوانب لم تؤطر بعد بقوانين ملزمة لكن إحترامها يعتبر أمراً ضروريا لزيادة سمعة المنظمة في المجتمع وقبولها. ومن بين الأمور المتعلقة بهذه المسؤولية مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف، ومراعاة حقوق الإنسان، واحترام العادات والتقاليد، ومراعاة الجوانب الأخلاقية في الاستهلاك.
2.2 أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات 
هنالك عدة أهداف للمسؤولية الاجتماعية للشركات يمكن تحديدها في التالي : (العشماوي،2009)؛ (D’Amato, et al, 2009) ؛ (Toms,2002) ؛ (Schroth,2003).
1.	 استجابة الشركة الى التغير في توقعات الأطراف الخارجية الراصدة لرسالة الشركة .
2.	 تحقيق التوازن في التزامات الشركة بين حملة الأسهم والمجتمع .
3.	تعظيم الأثار الإيجابية وتقليل الأثار السلبية لأنشطة الشركة تجاه المجتمع .
4.	رد فعل الأعمال التجارية تجاه المجتمع كمدخل أخلاقي .
5.	تخفيض حدة التضارب بين أصحاب المصالح المتعارضة من حملة الأسهم والعاملين والمديرين والعملاء وأطراف المجتمع المختلفة .
6.	المشاركة الإيجابية من قبل المحاسبين في قياس وتقييم الأداء الاجتماعي للشركات لإمكانية تحقيق التوازن النسبي بين العلاقة الاقتصادية (انتاج السلع والخدمات ) والعلاقة الاجتماعية (دعم البعد الاجتماعي ) .
7.	تحديد وقياس صافي المساهمة الاجتماعية للمنظمة بحيث لا تشمل فقط عناصر التكاليف والمنافع الخاصة والداخلية للمنظمة، وانما أيضاً تتضمن عناصر التكاليف والمنافع الخارجية الاجتماعية والتي لها تأثير على فئات المجتمع.
8.	الإفصاح عن العلاقة التي تقيمها الشركات ليس فقط مع عملائها وموظفيها بل أيضاً مع المجموعات المجتمعية الأخرى باعتبار أن جميع هذه المجموعات أطرافاً معنية بالشركات .
9.	مراقبة أعمال الشركات من قبل المشاركين من الإدارة والمساهمين والعاملين والعملاء والموردين والمجتمع الأهلي والمدني كممثلين عن الأطراف المجتمعية .
10.	دعم البعد الاجتماعي بمعرفة الشركة أكثر من مجرد الالتزام التشريعي .
11.	القدرة على قياس أنشطة العقد الاجتماعي للشركة بشكل فعال يرقى الى وضعها بالمواطنة الصالحة مجتمعياً .
12.	اكتساب ثقة الجمهور وارضاء المستهلكين وحمايتهم والتفاعل مع الرأي العام وتحسين صورة الشركة وسمعتها وتنمية ودعم قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية .
13.	رعاية العاملين وتحقيق استقرارهم النفسي وتنمية قدراتهم الفنية والإنتاجية وتوفير الأمن الصناعي والرعاية الصحية والاجتماعية لهم .
14.	التوازن النسبي بين رفاهية المجتمع ورفاهية الشركة في اطار تأدية الأعمال التجارية.
15.	الإفصاح عن الدور المؤسسي في عمليات النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة.
16.	قيام الشركات بمقابلة توقعات المجتمع وتقدير متطلباته والافصاح في تقاريرها عن نتائج ذلك.

3.2 الأنشطة المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية 
هناك اتفاقاً عاماً بين الأدبيات على أربعة أنشطة اجتماعية أساسية يمكن أن تمارس من خلالها الشركات مسؤولياتها الاجتماعية تتمثل في التالي : 
أولاً: الأنشطة الخاصة بتنمية الموارد البيئية:
تعتبر الأنشطة الخاصة بتنمية الموارد البيئية من أهم ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات وتتضمن ضرورة قيام منشات الأعمال ضمن أهدافها الاهتمام بالبيئة وذلك من خلال الرقابة على التلوث أثناء تنفيذ أنشطتها، والحد من الآثار السلبية الناجمة عن ممارسة الشركة لنشاطاتها التي تؤثر على البيئة، بهدف المحافظة على سلامة البيئة المحيطة بالشركة والمحافظة على الموارد الطبيعية. ومن أهم الممارسات التي تناط بالشركات في هذا المجال :  (Patil, 2014)
1.	عمل برامج لترشيد استهلاك الطاقة والماء والموارد الطبيعية.
2.	عمل برامج للحد من تلوث الهواء والماء والتربة.
3.	 التشجير وزيادة المساحات الخضراء.
4.	 إنتاج منتجات صديقة للبيئة.
5.	 تطوير عمليات صناعية أكثر كفاءة في استغلال الطاقة.
6.	 حماية الثروات الطبيعية وتقليل أثر الصناعات على البيئة.
7.	 تحويل النفايات إلى مواد قيمة.

ثانياً : الأنشطة الخاصة بخدمة المجتمع
للمجتمع المحلي والبيئة المحلية في نظر المؤسسات اعتباراً خاصاً، فهي تنظر إليه على أنه شريحة مهمة تتطلع إلى تمتين علاقاتها معه وتعزيزها، الأمر الذي يتطلب منها بذل الجهود والنشاطات المضاعفة تجاهه، والعمل على زيادة الرفاهية العامة لهذا المجتمع، وذلك من خلال النشاطات التي تشمل: المساهمة في دعم البنية التحتية كإنشاء الجسور والحدائق، ومن خلال المساهمة في الحد من مشكلة البطالة بالتركيز على تشغيل أبناء المجتمع المحلي في مشاريعها، ودعم بعض النشاطات الأخرى مثل الأندية الترفيهية لهذا المجتمع مع احترام العادات والتقاليد، ودعم مؤسسات المجتمع المدني، وتقديم العون المادي لذوي الاحتياجات الخاصة، هذا بالاضافة الى الدعم المتواصل للمراكز العلمية كمراكز البحوث والمستشفيات. وعادة ما ينظر إلى مسؤولية المنظمة تجاه المجتمع المحلي من زوايا مختلفة، فقد تشمل رعاية الأعمال الخيرية، والرياضية والفنية، والتعليمية، والتدريبية، وإقامة المشاريع المحلية ذات الطابع التنموي ،  ويلاحظ إن غالبية الأنشطة تتسم بالإختيارية والالتزام  الطوعي من قبل الشركة مما يعزز من استمرارية الشركة وتواصلها مع المجتمع المحلي في تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية .  Gray,1995))
ثالثاً: الأنشطة الخاصة بتنمية الموارد البشرية:
تعتبر الأنشطة المتعلقة بتنمية الموارد البشرية من الأنشطة الهامة تطوير وازدهار عمل منشات الأعمال ، فالعلاقة بين المنشأة والعاملين علاقة مصالح متبادلة، فاذ قامت المنشأة برعاية مصالح العاملين بالشكل المناسب الذي يرضيهم، فإن اخلاصهم للعمل في المنشأة سيزداد وبالتالي تتحقق مصالح الطرفين، ويمكن أن تتضمن أنشطة المسؤولية الاجتماعية تجاه الموارد البشرية  ما يلي:(وهيبة، 2011)
1.	تبني نظام المشاركة بالأرباح.
2.	  الاهتمام بنظام وخطط المعاشات.
3.	 الاهتمام بنظام الحوافز والمكافات المتبع في داخل المنشأة.
4.	  المساهمة في ملكية المنشأة عند إجراء التوسعات من خلال تمكين العاملين لامتلاك الاسهم بتخصيص جزء من الأسهم الجديدة للعاملين. 
5.	  عدالة المعاملة بين العاملين من حيث السن والجنس ومستوى التعليم وغيرها.
6.	  ملاءمة بيئة العمل فيما يتعلق بالأثاث ومعدات العمل. 
7.	  ملاءمة العمل فيما يتعلق بالتهوية والإضاءة والضوضاء. 
8.	  نشر روح التعاون والألفة والترابط بين العاملين بصفة عامة وبين العاملين الجدد والقدامى.   
9.	    نشر روح التعاون الطيب بين الرؤساء ومرؤوسيهم.
10.	  اعداد برامج الرعاية الصحية للعاملين
رابعاً: الأنشطة الخاصة بالارتقاء بالمنتجات والخدمات:
من حق العملاء الحصول على منتجات وخدمات مميزة وأن يتم الإعلان تلك المنتجات والخدمات بكل صدق وأمانة، وأن يتم تقديم منتجات صديقة وأمينة، مع إرشادات واضحة بشان استخدام المنتج، مع الالتزام بمعالجة الأضرار التي تحدث بعد البيع، والالتزام بتطوير مستمر للمنتجات التي تتوافق مع الاحتياجات المستجدة لهذا المجتمع، مع الالتزام الأخلاقي بعدم خرق قواعد العمل مثل الاحتكار. Biehal and Sheinin,2007))  وتشمل الأنشطة الخاصة بالارتقاء بالمنتجات والخدمات، العمل على تحقيق رضا العملاء، و تيسير سياسات وإجراءات تقديم الخدمات للعملاء،  وتقديم الخدمة لهم في المكان المناسب،  وتيسير اداء الخدمات في الوقت المناسب للمتعاملين، وإيضاح المنافع الخاصة بخدمات المؤسسة للمتعاملين معها، والمحافظة على سلامة الخدمات المقدمة، وبث الثقة عند المتعاملين في تصميم وتكوين وجودة الخدمات المقدمة،  وشرح معاني الخدمات المصرفية للمؤسسة بوضوح وجلاء، وشرح وبيان شروط التعامل وتحديد العوائد بوضوح،  وإعداد البحوث لدراسة دوافع وسلوكيات المتعاملين،  والإهتمام بمقترحات واراء المتعاملين، والإهتمام بشكاوى المتعاملين والرد عليها وإعلانها.( Chung et al, 2015)

4.2 المسؤولية الاجتماعية والأداء المالي 
توصلت العديد من الأبحاث والدراسات لوجود أثر لأنشطة المسؤولية الاجتماعية على الأداء المالي قصير الأجل والذي يقاس بمقاييس الربحية قصيرة الأجل والمبنية على الأرقام المحاسبية، مثل العائد على الأصول وتكلفة التمويل، فعلى سبيل المثال أكدت مجموعة من الدراسات على توفر دليل ميداني على وجود علاقة ارتباط طردية جوهرية بين المسؤولية الاجتماعية للشركات وكل من العائد على الأصول المستثمرة بها والعائد على حقوق الملكية .(Dawkins & Ngunjiri,2008) ؛ (Dhaliwal, D.,et al, 2012) ؛ (Ghoul, S., et al, 2011)؛ (Goss, A.and Roberts, G.,2011) ، على النقيض من ذلك أكدت دراسة (Lee, S. and Park , S.,2010) ، على عدم وجود علاقة ارتباط بين قيام الإدارة العليا بممارسة المسؤولية الاجتماعية والأداء المالي لها.(Dhaliwal, D. ,et al, 2012) 
وكذلك أكدت الكثير من الدراسات وجود علاقة بين المسؤولية الاجتماعية للشركات ومجموعة من مقاييس الربحية طويلة الأجل والمبنية على ردود أفعال المتعاملين بالأسواق المالية مثل القيمة السوقية والعائد على أسهم الشركات ، فعلى سبيل المثال قدمت مجموعة من الدراسات المحاسبية دليلاً ميدانياً على وجود انعكاسات إيجابية للمسؤولية الاجتماعية للشركات على القيمة السوقية لها وتحسين السيولة في الأسواق المالية، وعلى النقيض من ذلك فقد قدمت مجموعة أخرى من الدراسات وجود علاقة ارتباط عكسية بين التقرير عن المسؤولية الاجتماعية للشركات والقيمة السوقية لها .( Dragomir, 2010)
3.الدراسات السابقة  
قام الباحث بتصنيف الدراسات السابقة لدراسات  تناولت الكشف عن واقع المسؤولية الاجتماعية، وأخرى تناولت الإفصاح عن أنشطة المسؤولية الاجتماعية في التقارير المالية ، ودراسات هدفت لبيان أثر المسؤولية الاجتماعية على الأداء المالي.
فحول مدى تطبيق الشركات لمسؤوليتها الاجتماعية قام (فلاق ، 2013) بدراسة مدى التزام الشركات النفطية العربية لمفهوم المسؤولية الاجتماعية، وتوصلت الدراسة الى أن الشركات النفطية العربية تساهم في تنمية مجتمعاتها المحلية عن طريق دعم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية بدرجة متوسطة ، وأن هناك تبايناً واضحاً في الأداء الاجتماعي للشركات . وكذلك قامت كل من (الحنيطي  و حسن ، 2012) بدراسة تهدف الى تحديد مدى تطبيق محاسبة المسؤولية الاجتماعية في البنوك الإسلامية الأردنية، حيث شملت عينة الدراسة (62) من المدراء ومساعديهم ، وتوصلت الدراسة الى أن إدارات البنوك الإسلامية في الأردن تطبق محاسبة المسؤولية الاجتماعية بدرجات متفاوتة، وقد احتل مجال العلاقة بالعملاء درجة مرتفعة ، في حين أن مجال خدمة المجتمع والعاملين كان بدرجة متوسطة، أما في مجال حماية البيئة فكان التطبيق ضعيفاً.
وقد طبقت دراسة (الرازم وآخرون، 2010) على عملاء شركات الاتصالات الخلوية العاملة في الأردن (شركة زين الأردن ، وشركة أورنج موبايل ، وشركة أمنية)، حيث تم اختيار 50% من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية في إقليم الشمال والبالغ عددهم 2251 عضو كعينة من العملاء، وتوصلت الدراسة الى أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية لدرجة مراعاة المسؤولية الاجتماعية في مجال التسعير، والترويج ، والتوزيع للخدمات من قبل شركات الاتصال، في حين لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية لدرجة مراعاة المسؤولية الاجتماعية في مجال جودة الخدمة، وأن الشركات لا تعطي المسؤولية الاجتماعية في مجال التسويق نفس المقدار من الأهمية .
وقد قام (فارس، 2011) بهدف تحديد مستوى ممارسة البنوك المصرية لبنود الاتفاق العالمي للأمم المتحدة للمسؤولية الاجتماعية من وجهة نظر الإدارة العليا، وتوصلت الدراسة الى ارتفاع مستوى ممارسات المسؤولية الاجتماعية كما وردت في الاتفاق العالمي من حيث مستوى ممارسة المسؤولية الاجتماعية تجاه حقوق الانسان، ومعايير العمل، وتجاه البيئة، ومكافحة الفساد، كما تبين وجود أثر للمتغيرات التنظيمية (شكل الملكية، وحجم رأس المال، وعمر المنظمة) على ممارسة المسؤولية الاجتماعية.
وبهدف معرفة مدى الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية قام (القرني،2014) بدراسة طبقت على الشركات المساهمة العامة السعودية لتحديد مدى الإفصاح عن معلومات المسؤولية الاجتماعية التي تعكس الأداء الاجتماعي نحو تحقيق التنمية المستدامة، ومدى تأثير حجم رأس مال الشركة على مستوى الإفصاح عن برامج المسؤولية الاجتماعية ، وقد طبقت الدراسة على جميع الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية بعينة قوامها 158 شركة موزعة على 15 قطاعاً، وقد توصلت الدراسة أن المسؤولية الاجتماعية مازالت غائبة لدى كثير من الشركات المساهمة العامة السعودية حيث بلغ عدد الشركات التي لا تفصح عن برامجها الاجتماعية 85 شركة بنسبة 54% من عينة الدراسة ، أظهرت الدراسة عدم وجود تأثير لحجم رأس المال على مستوى الإفصاح عن البرامج المجتمعية للشركات . وبشكل معاكس توصلت دراسة  Ibrahim, & Bushara, 2012)) والتي تم تطبيقها على عينة قوامها (200)  فرد من الأكاديميين ومدققي الحسابات ومن المديرين الماليين يمثلون الشركات الصناعية والزراعية والخدمية المدرجة في بورصة الأوراق المالية السعودية، وتوصلت الدراسة أن الشركات السعودية تقوم بالخدمات الاجتماعية من محافظة على البيئة ومحاربة الفقر والبطالة وتقديم الخدمات الصحية وتقوم بالافصاح عنها.
وحول أثر الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بأنشطة المسؤولية الاجتماعية قرارات مستخدمي القوائم المالية قام كل من (عنيزة و علي،2013)، وقد توصلت الدارسة الى ان مستخدمي القوائم المالية يهتمون بالإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية وأن هذا الإفصاح يؤثر في قرارتهم، وتم التوصل الى اختلاف الاهمية النسبية لمجالات المسؤولية الاجتماعية لمستخدمي القوائم المالية حيث حظي مجال حماية المستهلك للمنتوج النهائي بالاهتمام الاكبر. 
وقد قام (خشارمة،2007) بتحليل مستوى الإفصاح عن محاسبة المسؤولية الاجتماعية في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية، وقد تم استخدام أسلوب مؤشر الإفصاح عن التقارير السنوية لقياس مستوى الإفصاح عن عناصر المسؤولية الاجتماعية، وتوصلت الدراسة الى انخفاض مستوى الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية حيث بلغ متوسط الإفصاح لدى كافة الشركات 12.9% ، وأن خصائص الشركة المتعلقة بحجم الأصول تؤثر في مستوى الإفصاح عن عناصر المسؤولية الاجتماعية، في حين أن نسبة المديونة وحصة السهم من الأرباح فلا يوجد لها تأثير على مستوى الإفصاح .
وبهدف التعرف على أهم معوقات الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال في المملكة العربية السعودية قام ( القرني،2014) بإجراء دراسة ميدانية على عينة قوامها (100) من مراجعي الحسابات وبعض مسئولي المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، وتوصلت الدراسة الى وجود عدد من المعوقات التنظيمية والتشريعية، العلمية والمهنية، والثقافية والاجتماعية، والمالية والإدارية. 
وحول تأثير ممارسة أنشطة المسؤولية الاجتماعية على الأداء قام (عمر وآخرون،2014) باختبار أثر الإفصاح عن محاسبة المسؤولية الاجتماعية على الأداء المالي في الشركات الصناعية المساهمة العامة الاردنية من خلال دراسة أثر كل نشاط من الأنشطة الخاصة بمحاسبة المسؤولية الاجتماعية (الأنشطة الخاصة بتنمية الموارد البيئية، الأنشطة الخاصة بتنمية الموارد البشرية، الأنشطة الخاصة بخدمة لمجتمع، الأنشطة الخاصة بالارتقاء بالمنتجات) على الأداء المالي. وقد تم استخدام أسلوب تحليل المحتوى (المضمون)، من خلال تطبيق مؤشر معد خصيصاً وقد طبقت الدراسة على عينة قوامها 58 شركة خلال الفترة الواقعة ما بين 2005-2009 ، ومن خلال نتائج تحليل الانحدار المتعدد توصلت الدراسة الى أن  الإستثمار في الأنشطة الخاصة بالإرتقاء بالمنتجات يؤدي إلى تحسين الأداء المالي، ولم يؤثر في باقي الأنشطة الخاصة بمحاسبة المسؤولية الاجتماعية على الأداء المالي. وفي نفس السياق توصلت دراسة (Chetty, et al, 2015) من خلال دراسة طبقت على مجموعة من الشركات المدرجة في بورصة جوهانزبرق بجنوب أفريقيا خلال الفترة 2004-2013 توصلت الدراسة أن الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية لا يقود الى أثر جوهري في الأداء المالي للشركات .
في المقابل فقد قام ( Rehm,2015 & Hirigoyen, )  بدراسة العلاقة بين المسؤولية الاجتماعية ممثلة بـــ( الموارد البشرية، حقوق الانسان، المسؤولية تجاه المجتمع، والمسؤولية تجاه البيئة، والحوكمة) والأداء المالي مقاسا بــ(ROA ، ROE، نسبة القيمة السوقية الى القيمة الدفترية)، وقد تم تطبيق الدراسة على عينة قوامها 329 من الشركات موزعة بين الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وأسيا  خلال الفترة ما بين 2009-2010 وتوصلت الدراسة الى وجود علاقة عكسية بين أنشطة المسؤولية الاجتماعية والأداء المالي
وقد قام كل من (Dmour & Askar, 2011 Al-) بدراسة ببيان أثر ممارسة المسؤولية الاجتماعية على الأداء من قبل الشركات في الأردن وذلك بالتطبيق على عينتين الأولى شركات محلية والثانية شركات أجنبية، وقد توصلت الدراسة الى اختلاف مستوى أنشطة المسؤولية الاجتماعية بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية، حيث تبين أن الشركات الأجنبية تطبق أنشطة البيئة بشكل أكبر من الشركات المحلية، في حين لم تظهر الدراسة أي اختلاف بين الشركات الأجنبية والمحلية، من حيث تأثير تطبيق المسؤولية الاجتماعية على أداء الأعمال  . 
وحول أثر تبني المسؤولية الاجتماعية من قبل الشركات على ولاء العملاء للعلامة التجارية ، قام كل من(عبد الرحمن، و قنديل، 2009) بدراسة اختبرت العلاقة بين رؤية العملاء لبرامج المسؤولية الاجتماعية ودرجة الولاء للعلامة التجارية، وقد توصلت الدراسة وجود علاقة بين رؤية العملاء لبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات ودرجة ولائهم للعلامة التجارية، هذا بالإضافة لوجود علاقة بين خصائص المسؤولية الاجتماعية وولاء العميل للعلامة التجارية . وفي نفس السياق توصلت دراسة (Raman et al,2012) والتي طبقت على 100 شركة من الشركات الماليزية الى أن زيادة أنشطة المسؤولية الاجتماعية من قبل الشركات تؤدي الى زيادة ولاء العملاء ، وزيادة الميزة التنافسية للشركة بالإضافة وجود علاقة إيجابية بين ممارسة المسؤولية الاجتماعية والأداء المالي لتلك الشركات
وقد قام (Karagiorgos ,2010) بمحاولة استكشاف العلاقة بين المسؤولية الاجتماعية للشركات والأداء المالي للشركات اليونانية بالاعتماد على نظرية الملكية، وهل تحسين أنشطة المسؤولية يؤدي الى زيادة عوائد الأسهم، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة إيجابية بين ممارسة الأنشطة الاجتماعية من قبل الشركات وعوائد الأسهم. في المقابل قام (  Ghoula et al,2011 El) بفحص العلاقة بين ممارسة أنشطة المسؤولية الاجتماعية من قبل عينة من الشركات الأمريكية وتكلفة الملكية، وتوصلت الدراسة بأن الشركات التي كانت درجة ممارستها لأنشطة المسؤولية الاجتماعية مرتفعة كانت تكلفة الملكية لديها منخفضة .
وقد توصلت دراسة (Servaes,2013) أن قيام المنشأة بمسؤوليتها الاجتماعية ترتبط بعلاقة إيجابية بقيمة المنشأة في الحالة التي يتسم فيها عملاء المنشأة بالوعي الكافي، في حين أن العلاقة تتحول الى سلبية في الحالة التي يتسم بها عملاء المنشأة بمستوى منخفض من الوعي، وبالتالي فان ممارسة الأنشطة الاجتماعية تؤثر ايجاباً على قيمة المنشأة ولكن ضمن ظروف محددة.
وقد أجرى ( Mwangi & Jerotich, 2013 ) دراسة على الشركات المدرجة في سوق نيروبي للأوراق المالية ضمن القطاع الصناعي وقطاع الخدمات خلال الفترة 2007-2011 ، وقد تم تطبيق أسلوب تحليل المضمون من خلال تطوير مقياس لقياس المسؤولية الاجتماعية من قبل الشركات وقد توصلت الدراسة بوجود علاقة ارتباط قوية بين المسؤولية الاجتماعية ومؤشر العائد على الأصول.

4.منهجية وفرضيات الدراسة 
4. 1 منهجية الدراسة   
  لإختبار فرضيات الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة، استخدم الباحث منهجية متعارف تقوم على الوصف ومن ثم اختبار البيانات الحقيقية المنشورة من قبل الشركات . 
- وسائل جمع البيانات
     قام الباحث بجمع البيانات اللازمة للدراسة من واقع سجلات بورصة فلسطين، وبمراجعة البيانات المالية الخاصة بالشركات ضمن عينة الدراسة، ومن واقع التقارير المالية المدققة والمنشورة من قبل هذه الشركات خلال الفترة من 2006م وحتى 2014م .
 4-2  فرضيات الدراسة  
تختبر الدراسة الفرضيات التالية : 
الفرضية الرئيسة الأولى
لا يوجد أثر للتوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية على الأداء المالي مقاساً بمؤشرات الأداء التقليدية (العائد على الأصول، العائد على حقوق الملكية، العائد على المبيعات، معدل دوران الأصول) لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين .
ويمكن تجزأة الفرضية الرئيسة الأولى الى الفرضيات الفرعية التالية:
1.	لا يوجد أثر للتوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية على العائد على الأصول للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين .
2.	لا يوجد أثر للتوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية على العائد على حقوق الملكية  للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين .
3.	لا يوجد أثر للتوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية على العائد على المبيعات للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين .
4.	لا يوجد أثر للتوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية على معدل دوران الأصول للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين .
الفرضية الرئيسة الثانية 
لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية على القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين باستخدام نموذج Tobin's q
الفرضية الرئيسة الثالثة . 
لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لأثر التوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية على الأداء المالي يعزى الى القطاع الاقتصادي الذي تنتمي اليه الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين 
3.4 نموذج الدراسة 
النموذج التالي يوضح النموذج المقترح لقياس أثر التوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية من قبل الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين .












 




5-  الدراسة التطبيقية 
5-1 مجتمع الدراسة
 يتكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات المساهمة العامة المسجلة في بورصة فلسطين حتى نهاية العام  2015،وذلك وفقاً لسجلات بورصة فلسطين والجدول رقم(1) يوضح مفردات مجتمع الدراسة حسب القطاعات الاقتصادية.


جدول رقم (1) : توزيع مفردات مجتمع الدراسة على حسب القطاعات الاقتصادية
القطاع	العدد	النسبة
البنوك والخدمات المالية	8	16.3%
الصناعة	13	26.5%
التامين	7	14.3%
الاستثمار	9	18.4%
الخدمات	12	24.5%
المجموع	49	100%
         المصدر: الجدول من إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات التداول المنشورة من قبل بورصة فلسطين حتى نهاية العام 2015.
5-2عينة الدراسة 
       قام الباحث باختيار عينة الدراسة من الشركات التي نشرت تقاريرها المالية حسب الأصول ولمدة تسع سنوات على الاقل خلال الفترة من 2006  ولغاية 2014م ، وبعد استيفاء الشروط التالية: 
1.	توفر بياناتها المالية مدققة ومنشورة طيلة فترة الدراسة من سنة 2006 ولغاية 2014م.
2.	لم تشارك في أي اندماج مع شركة أخرى طيلة فترة الدراسة.
3.	مدرجة في التداول طيلة فترة الدراسة. 
4.	توفر أسعار إغلاق أسهمها في نهاية كل عام من مدة الدراسة. 
5.	عدم تعرض أسهمها للإيقاف عن التداول. 
6.	أن تكون نسب الأداء المالي للشركة ذات دلالة لقياس الأداء المالي، بحيث يتم استثناء النسب ذات القيم المضللة (مثال على ذلك، النسب التي توجد بها قيم سالبة في البسط والمقام لمؤشرات الأداء المالي، حيث أن هذه القيم تظهر بناتج موجب مما يؤدي إلى نتائج مضللة).
بناء على ما تقدم تم إجراء الدراسة على عينة  تتكون من (28) شركة ما يعادل 57% من مجتمع الدراسة. والجدول الآتي رقم (2) يبين توزيع عينة الدراسة على القطاعات الاقتصادية .
جدول رقم (2) .توزيع مفردات عينة الدراسة
القطاع	العدد	النسبة
البنوك والخدمات المالية 	7	25%
الصناعة 	9	32.14%
التأمين	3	10.71%
الاستثمار	6	21.43%
الخدمات 	3	10.71%
المجموع	28	100%
حدود الدراسة الزمانية
    غطت الدراسة الفترة الواقعة بين العام 2006م  وحتى العام 2014م  وقد تم اختيار هذه الفترة لتوفر بيانات منشورة لدى معظم مفردات مجتمع الدراسة خلال هذه الفترة . 
أداة الدراسة
       استخدم الباحث بيانات القوائم المالية المنشورة من قبل الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين خلال فترة الدراسة من 2006م وحتى 2014م، وقد تم تشغيل البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام البرنامج الإحصائي المعروف SPSS. V20)) وقد بلغ عدد المشاهدات التي تم (التقارير المالية) التي تم تحليل بياناتها 252 مشاهدة. 
3.5 قياس أنشطة المسؤولية الاجتماعية من قبل الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين .
بالرغم من اختلاف التصنيفات التي تواجه عملية تحديد الأنشطة الخاصة بمحاسبة المسؤولية الاجتماعية، إلا أن هناك اتفاقاً عاماً بين الدراسات على أربعة أنشطة اجتماعية أساسية يمكن أن تمارس من خلالها الشركات مسؤولياتها الاجتماعية: الأنشطة الخاصة بتنمية الموارد البيئية، الأنشطة الخاصة بخدمة المجتمع، الأنشطة الخاصة بتنمية الموارد البشرية ،الأنشطة ، الخاصة بالارتقاء بالمنتجات (الفضل واخرون، 2002 ص 171 ؛ حنان، 2003 ، ص 255 ) ، (عمر وأخرون ،2014)
وبناء على ذلك قام الباحث بتطوير مقياس بهدف رصد توجه الشركات المساهمة العامة نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية وقد تم الأخد بعين الاعتبار القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في فلسطين عند تطوير هذا المقياس، وقد تم التركيز عند تطوير هذا المقياس بالتركيز على استكشاف واقع الأنشطة الخاصة بمحاسبة المسؤولية الاجتماعية، من خلال تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية للأنشطة الخاصة بمحاسبة المسؤولية الاجتماعية حول الأداء فيما تم تجاهل الكشف عن أية نتائج سلبية وهذا يتوافق مع دراسة. (جوكرن،2009) 
وبهدف التأكد من سلامة المقياس تم عرضه على مجموعة من الأكاديميين للاسترشاد بأرائهم وخبراتهم ، وقد توزع المقياس على 39 فقرة لقياس أنشطة المسؤولية الاجتماعية موزعة كالتالي: 9 فقرات لقياس الأنشطة المتعلقة بالرقابة على البيئة، و 10 فقرات لقياس الأنشطة المتعلقة بخدمة المجتمع، و 10 فقرات لقياس الأنشطة المتعلقة بتنمية الموارد البشرية، و 10 فقرات متعلقة بتحسين المنتج. وقد تم تقييم توجه الشركة نحو الأنشطة الاجتماعية من خلال رصد الإفصاح عن النشاط المتعلق بالفقرة داخل المقياس ويتم وضع درجة (1) في حال الإفصاح عن النشاط المتعلق بالفقرة ودرجة(0) في حال عدم الإفصاح عن النشاط المتعلق بالفقرة ، بحيث تحظى جميع الفقرات على نفس درجة الأهمية.(Hossain et al, 2006)  
4.5  الاختبارات التمهيدية 
 قبل البدء باختبار صحة الفرضيات لابد من التحقق من صحة البيانات وذلك من خلال مجموعة من الاختبارات : 

جدول رقم (3)الاحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	252	.0000	.2653	.043577	.0513
ROE	252	.0000	.4003	.081875	.0762
معدل دوران الأصول	252	.0000	2.1659	.313515	.3598
الأنشطة المتعلقة بالرقابة على البيئة 	252	.2000	.9000	.535714	.1937
الأنشطة المجتمعية	252	.0000	1.0000	.524206	.3319
أنشطة تحسين المنتج	252	.2000	1.0000	.606349	.2063
Valid N (listwise)	252				

جدول رقم ( 4 ) الوسط الحسابي لمتغيرات الدراسة
المتغير 	قطاع الخدمات 	قطاع التامين 	قطاع البنوك	قطاع الاستثمار 	القطاع الصناعي 	اجمالي عدد المشاهدات 	الوسط الحسابي العام 
الأنشطة المتعلقة بالرقابة على البيئة	0.086	0.082	0.085	0.088	0.124	252	0.098
الأنشطة المتعلقة بخدمة المجتمع	0.456	0.359	0.663	0.354	0.607	252	0.524
الأنشطة المتعلقة بتنمية الموارد البشرية	0.485	0.419	0.597	0.417	0.623	252	0.536
الأنشطة المتعلقة بتحسين المنتج	0.500	0.496	0.697	0.504	0.675	252	0.606
ROA	0.082	0.034	0.012	0.012	0.055	252	0.035
ROE	0.125	0.113	0.068	0.017	0.077	252	0.071
ROS	0.189	0.247	0.113	0.248	0.117	252	0.166
معدل دوران الأصول	0.413	0.287	0.057	0.134	0.608	252	0.313
Tobins q	1.163	1.856	1.176	0.916	3.169	252	1.832
يتضح من الجدول أعلاه أن المتوسط الحسابي لبعض المتغيرات اختلفت باختلاف القطاع الاقتصادي ، وأن أنشطة الشركات المتعلقة بالرقابة على البيئة هي ضعيفة ومحدودة جداً حيث بلغ المتوسط العام 9.8%  وهذه النسبة كانت متقاربة بين القطاعات حيث تراوحت 8% و 12% وهذا يشخص مواطن ضعف الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية من قبل منشات الأعمال في فلسطين، في المقابل فقد بلغ المتوسط العام للأنشطة المتعلقة بخدمة المجتمع52.4% وهو أداء متوسط وقد اختلفت هذه النسبة بين القطاعات حيث بلغت لدى قطاع الاستثمار 35.4% في حين بلغت النسبة لدى قطاع البنوك 66.3% ، في المقابل فان الأنشطة المتعلقة بتحسين المنتج قد حققت أفضل أداء لدى منشات الأعمال هيث بلغ المتوسط العام لهذه الأنشطة 60.6% وهو متوسط جيد الى حد ما .
وقد بلغ المتوسط العام للعائد على الأصول 3.5% وقد سجل قطاع الخدمات أعلى متوسط للعائد على الأصول حيث بلغ متوسط العائد على الأصول 8.2%، في المقابل فقد بلغ المتوسط العام للقيمة السوقية مقاسا ب Tobins q 1.83 وهذا يعني أن الشركات ضمن عينة الدراسة في المتوسط قد ولدت وأضافت قيمة الى ثروة الملاك بما يعادل 83 % من قيمة استثماراتهم  وهذا المؤشر يعكس قوة اداء اذا ما أخذ بعين الاعتبار فترة الدراسة الممتدة من 2006 م وحتى 2014 م ، وقد لوحظ أن القطاع الصناعي قد حقق أعلى قيمة سوقية خلال فترة الدراسة حيث بلغ مؤشر Tobins q  لهذا القطاع  3.169 

6.   تحليل البيانات واختبار الفرضيات
1.6: اختبار الفرضية الرئيسة الأولى
لا يوجد أثر للتوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية على الأداء المالي مقاساً بمؤشرات الأداء التقليدية (العائد على الأصول، العائد على حقوق الملكية، العائد على المبيعات، معدل دوران الأصول)  للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين .
1 . اختبار الفرضية الفرعية الأولى  
1.	لا يوجد أثر للتوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية على العائد على الأصول للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين .
يظهر الجدول رقم ( 5 ) نتائج تحليل الانحدار  المتعدد لأثر التوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية على العائد على الأصول للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين  
جدول رقم (5 ) نتائج اختبار تحليل الانحدار لأثر التوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية على العائد على الأصول 
 	 	 	ANOVA	 	 	 	Model Summary	 
 	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
Regression	.047	4	.012	4.733	.001b	.071	.056	.0499325
Residual	.616	247	.002	 	 			 
Total	.663	251	 	 	 	 	 	 

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.020	.011	 	1.783	.076
	الأنشطة  الرقابة على البيئية	.095	.028	.357	3.324	.001
	الأنشطة المجتمعية	-.007	.016	-.045	-.427	.670
	أنشطة تحسين المنتج	-.043	.026	-.174	-1.651	.100
2	(Constant)	.044	.003	 	13.459	.000
a. Dependent Variable: ROA
يتضح من الجدول أعلاه أن مستوى الدلالة لنموذج اختبار أثر أنشطة المسؤولية الاجتماعية على العائد على الأصول يساوي 0.001 وهو أقل من (0.05) ، وبالتالي يتم رفض الفرض العدمي والقول بأنه يوجد أثر لأنشطة المسؤولية الاجتماعية على معدل العائد على الأصول لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.
يوضح الجدول رقم ( 5) أعلاه أثر أنشطة المتعلقة بالرقابة على البيئة الأداء المالي (العائد على الأصول ) حيث يظهر ذلك من خلال Path coefficient ، 0.357 =( P) ، وهذا يعني أن ممارسة  الأنشطة المتعلقة بالرقابة على البيئة تؤثر ايجاباً على معدل العائد على الأصول، وقد أظهرت نتائج تحليل الانحدار أن قيمة (t) المحسوبة تساوي (3.324) في حين أن قيمة (t) الجدولية تساوي 1.962   (df = n-2, p-value = 0.05) وبالتالي فان قيمة (t) المحسوبة أكبر من قيمة (t) الجدولية . وأن قيمة Sig= (0.001)  وهي أقل من p-value = 0.05 وهذا يشير لوجود أثر إيجابي لممارسة الأنشطة المتعلقة بالرقابة على البيئة الأداء المالي (العائد على الأصول )  وبالتالي فان زيادة الأنشطة المتعلقة بالرقابة على البيئة سيؤدي الى زيادة معدل العائد على الأصول  وهذا يتفق مع ما توصلت اليه دراسة ( 2014 , Malik, Nadeem) 
ويتضح من الجدول رقم ( 5 ) أيضاً أن قيمة مستوى الدلالة لتأثير ممارسة الأنشطة المجتمعية على العائد على الأصول لدى الشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين (0.670) وهي أكبر من p-value = 0.05 وقيمة (t) المحسوبة تساوي (-0.427) وهي أقل من قيمة من قيمة (t) الجدولية.
وأن قيمة مستوى الدلالة لتأثير ممارسة الأنشطة المتعلقة بتحسين المنتج على العائد على الأصول لدى الشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين (0.100) وهي أكبر من p-value = 0.05 وقيمة (t) المحسوبة تساوي (-0.174) وهي أقل من قيمة من قيمة (t) الجدولية.
وقد قام البرنامج الاحصائي بحذف المتغير المتعلق بتنمية الموارد البشرية عند استخراج نتيجة تحليل هذا النموذج مما يدل على أنه أقل المتغيرات اسهاماً في النموذج وعدم وجود أثر معنوي هام وذو دلالة إحصائية لهذا المتغير . مما سبق تقديمه يمكن قبول الفرض الصفري ورفض الفرض البديل والقول " لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية المتعلقة بخدمة المجتمع والأنشطة الخاصة بتحسين المنتج والأنشطة الخاصة بتنمية الموارد البشرية على العائد على الأصول لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.
2 . اختبار الفرضية الفرعية الثانية   
لا يوجد أثر للتوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية على العائد على حقوق الملكية للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين .
يظهر الجدول رقم ( 6 ) نتائج تحليل الانحدار المتعدد لأثر التوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية على العائد على حقوق الملكية  للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين . 
جدول رقم (  6 ) نتائج اختبار تحليل الانحدار لأثر التوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية على العائد على حقوق الملكية . 
 	 	 	ANOVA	 	 	 	Model Summary	 
 	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
Regression	.047	4	.012	4.733	.001b	.071	.056	.0499325
Residual	.616	247	.002	 	 			 
Total	.663	251	 	 	 	 	 	 

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.039	.016	 	2.400	.017
	الأنشطة البيئية	.103	.042	.261	2.472	.014
	الأنشطة المجتمعية	.042	.024	.183	1.754	.081
	أنشطة تحسين المنتج	-.060	.038	-.162	-1.563	.119
2	(Constant)	.082	.005	 	17.045	.000
a. Dependent Variable: ROE 
يتضح من الجدول أعلاه أن مستوى الدلالة لنموذج اختبار أثر أنشطة المسؤولية الاجتماعية على العائد على حقوق الملكية يساوي 0.001 وهو أقل من (0.05) ، وبالتالي يتم رفض الفرض العدمي والقول بأنه يوجد أثر لأنشطة المسؤولية الاجتماعية على معدل العائد على حقوق الملكية لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.
وكذلك يوضح الجدول رقم ( 6) أعلاه أثر الأنشطة المتعلقة بالرقابة على بيئة الأداء المالي (العائد على حقوق الملكية ) حيث يظهر ذلك من خلال Path coefficient ، 0.261 =( P) ، وهذا يعني أن ممارسة  الأنشطة المتعلقة بالرقابة على البيئة يؤثر ايجاباً على معدل العائد على حقوق الملكية، وقد أظهرت نتائج تحليل الانحدار أن قيمة (t) المحسوبة تساوي (2.472) في حين أن قيمة (t) الجدولية تساوي 1.962   (df = n-2, p-value = 0.05) وبالتالي فان قيمة (t) المحسوبة أكبر من قيمة (t) الجدولية . وأن قيمة Sig= (0.001)  وهي أقل من p-value = 0.05 وهذا يشير لوجود أثر إيجابي لممارسة الأنشطة المتعلقة بالرقابة على البيئة على الأداء المالي (العائد على حقوق الملكية )، وبالتالي فان زيادة الأنشطة المتعلقة بالرقابة على البيئة سيؤدي الى زيادة معدل العائد على حقوق الملكية .
ويتضح من الجدول رقم ( 6 ) أيضاً أن قيمة مستوى الدلالة لتأثير ممارسة الأنشطة المجتمعية على العائد على حقوق الملكية لدى الشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين (0.081) وهي أكبر من p-value = 0.05 وقيمة (t) المحسوبة تساوي (1.754) وهي أقل من قيمة من قيمة (t) الجدولية.
وأن قيمة مستوى الدلالة لتأثير ممارسة الأنشطة المتعلقة بتحسين المنتج على العائد على حقوق الملكية لدى الشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين (0.119) وهي أكبر من p-value = 0.05 وقيمة (t) المحسوبة تساوي (1.563-) وهي أقل من قيمة من قيمة (t) الجدولية.
وقد قام البرنامج الاحصائي بحذف المتغير المتعلق بتنمية الموارد البشرية عند استخراج نتيجة تحليل هذا النموذج مما يدل على أنه أقل المتغيرات اسهاماً في النموذج وعدم وجود أثر معنوي هام وذو دلالة إحصائية لهذا المتغير . مما سبق تقديمه يمكن قبول الفرض الصفري ورفض الفرض البديل والقول " لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية المتعلقة بخدمة المجتمع والأنشطة الخاصة بتحسين المنتج والأنشطة الخاصة بتنمية الموارد البشرية على العائد على حقوق الملكية  لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.
3 . اختبار الفرضية الفرعية الثالثة   
لا يوجد أثر للتوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية  على العائد على المبيعات للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ..
يظهر الجدول رقم (7) نتائج تحليل الانحدار المتعدد لأثر التوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية على العائد على المبيعات للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين 




 
جدول رقم (7) نتائج اختبار تحليل الانحدار لأثر التوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية على العائد على المبيعات   
ANOVA	Moodle Summary
 	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
Regression	27.125	4	6.781	.589	.671b	.097a	.009	-.007	.0392
Residual	2843.286	247	11.511	 	 	 			 
Total	2870.41	251	 	 	 	 	 	 	 

 	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.972	.765	 	1.271	.205
الأنشطة البيئية	.594	1.936	.034	.307	.759
الأنشطة المجتمعية	-1.031	1.115	-.101	-.925	.356
أنشطة تحسين المنتج	-.505	1.787	-.031	-.283	.778
(Constant)	.471	.213	 	2.213	.028
يتضح من الجدول أعلاه أن مستوى الدلالة لنموذج اختبار أثر أنشطة المسؤولية الاجتماعية على العائد على المبيعات يساوي 0.671 وهو أكبر من (0.05)، وبالتالي يتم قبول الفرض العدمي والقول بأنه لا يوجد أثر لأنشطة المسؤولية الاجتماعية على معدل العائد على المبيعات لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.
وكذلك يتضح من الجدول رقم (7) أيضاً أن قيمة مستوى الدلالة لتأثير ممارسة الأنشطة المتعلقة بالرقابة على البيئة على العائد على المبيعات لدى الشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين (0.759) وهي أكبر من p-value = 0.05 وقيمة (t) المحسوبة تساوي (.307) وهي أقل من قيمة من قيمة (t) الجدولية.
ويوضح من الجدول رقم ( 7 ) أيضاً أن قيمة مستوى الدلالة لتأثير ممارسة الأنشطة المجتمعية على العائد على المبيعات لدى الشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين (0.356) وهي أكبر من p-value = 0.05 وقيمة (t) المحسوبة تساوي (-.925) وهي أقل من قيمة من قيمة (t) الجدولية.
وأن قيمة مستوى الدلالة لتأثير ممارسة الأنشطة المتعلقة بتحسين المنتج على العائد على المبيعات لدى الشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين (0.778) وهي أكبر من p-value = 0.05 وقيمة (t) المحسوبة تساوي (0.283-) وهي أقل من قيمة من قيمة (t) الجدولية.
وقد قام البرنامج الاحصائي بحذف المتغير المتعلق بتنمية الموارد البشرية عند استخراج نتيجة تحليل هذا النموذج مما يدل على أنه أقل المتغيرات اسهاماً في النموذج وعدم وجود أثر معنوي هام وذو دلالة إحصائية لهذا المتغير . مما سبق تقديمه يمكن قبول الفرض الصفري ورفض الفرض البديل والقول " لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية المتعلقة بمراقبة البيئة والأنشطة المتعلقة بخدمة المجتمع والأنشطة الخاصة بتحسين المنتج والأنشطة الخاصة بتنمية الموارد البشرية على العائد على حقوق الملكية  لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.
اختبار الفرضية الفرعية الرابعة   
لا يوجد أثر للتوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية على معدل دوران الأصول للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين. 
. يظهر الجدول رقم ( 8 ) نتائج تحليل الانحدار المتعدد لأثر التوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية على معدل دوران الأصول للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين . 
جدول رقم (  8  ) نتائج اختبار تحليل الانحدار لأثر التوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية على معدل دوران الأصول 
ANOVA	model Summary
 	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
Regression	2.509	4	.627	5.165	.001b	.278a	.062	0.0349
Residual	30.00	247	.121					
Total	32.509	251						
 	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.081	.079	 	1.032	.303
الأنشطة البيئية	.475	.199	.256	2.391	.018
الأنشطة المجتمعية	.041	.115	.038	.361	.719
أنشطة تحسين المنتج	-.003	.184	-.002	-.019	.985
(Constant)	.314	.023	 	13.829	.000
يتضح من الجدول أعلاه أن مستوى الدلالة لنموذج اختبار أثر أنشطة المسؤولية الاجتماعية على معدل دوران الأصول يساوي 0.001 وهو أقل من (0.05)، وبالتالي يتم رفض الفرض العدمي والقول بأنه يوجد أثر لأنشطة المسؤولية الاجتماعية على معدل دوران الأصول لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.
يوضح الجدول رقم (8) أعلاه أثر الأنشطة المتعلقة بالرقابة على البيئة على الأداء المالي (العائد على حقوق الملكية) حيث يظهر ذلك من خلال Path coefficient ، 0.256 =( P) ، وهذا يعني أن ممارسة  الأنشطة المتعلقة بالرقابة على البيئة يؤثر ايجاباً على معدل دوران الأصول، وقد أظهرت نتائج تحليل الانحدار أن قيمة (t) المحسوبة تساوي (2.391) في حين أن قيمة (t) الجدولية تساوي 1.962   (df = n-2, p-value = 0.05) وبالتالي فان قيمة (t) المحسوبة أكبر من قيمة (t) الجدولية . وأن قيمة Sig= (0.018)  وهي أقل من p-value = 0.05 وهذا يشير لوجود أثر إيجابي لممارسة الأنشطة المتعلقة بالرقابة على البيئة الأداء المالي (معدل دوران الأصول )، وبالتالي فان زيادة الأنشطة المتعلقة بالرقابة على البيئة سيؤدي الى زيادة معدل دوران الأصول.
ويتضح من الجدول رقم ( 8 ) أيضاً أن قيمة مستوى الدلالة لتأثير ممارسة الأنشطة المجتمعية على معدل دوران الأصول لدى الشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين (0.719) وهي أكبر من p-value = 0.05 وقيمة (t) المحسوبة تساوي (.3610) وهي أقل من قيمة من قيمة (t) الجدولية.
وأن قيمة مستوى الدلالة لتأثير ممارسة الأنشطة المتعلقة بتحسين المنتج على معدل دوران الأصول لدى الشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين (.9850) وهي أكبر من p-value = 0.05 وقيمة (t) المحسوبة تساوي (-.019) وهي أقل من قيمة من قيمة (t) الجدولية.
وقد قام البرنامج الاحصائي بحذف المتغير المتعلق بتنمية الموارد البشرية عند استخراج نتيجة تحليل هذا النموذج مما يدل على أنه أقل المتغيرات اسهاماً في النموذج وعدم وجود أثر معنوي هام وذو دلالة إحصائية لهذا المتغير . مما سبق تقديمه يمكن قبول الفرض الصفري ورفض الفرض البديل والقول " لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية المتعلقة بخدمة المجتمع والأنشطة الخاصة بتحسين المنتج والأنشطة الخاصة بتنمية الموارد البشرية على معدل دوران الأصول لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.
2.6: اختبار الفرضية الرئيسة الثانية
لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية على القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين باستخدام نموذج Tobin's q
يظهر الجدول رقم ( 9 ) نتائج تحليل الانحدار  المتعدد لأثر التوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية على القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين باستخدام نموذج Tobin's q  
جدول رقم (  9  ) نتائج اختبار تحليل الانحدار لأثر التوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية على القيمة السوقية
ANOVA	Model Summary
	DF	Mean Square	F	Sig.	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
Regression	4.000	10.084	0.094	.684b	.039a	0.002	-0.015	10.352
Residual	247.000	107.167						
Total	251							

	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.696	2.334	 	.727	.468
الأنشطة البيئية	-.649	5.907	-.012	-.110	.913
الأنشطة المجتمعية	.333	3.402	.011	.098	.922
أنشطة تحسين المنتج	.904	5.453	.018	.166	.868
(Constant)	1.832	.647	 	2.829	.005
يتضح من الجدول أعلاه أن مستوى الدلالة لنموذج اختبار أثر أنشطة المسؤولية الاجتماعية على العائد على المبيعات يساوي (0.684) وهو أكبر من (0.05)، وبالتالي يتم قبول الفرض العدمي والقول بأنه لا يوجد أثر لأنشطة المسؤولية الاجتماعية على القيمة السوقية لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.
ويتضح من الجدول رقم ( 9 ) أيضاً أن قيمة مستوى الدلالة لتأثير ممارسة الأنشطة المتعلقة بالرقابة على البيئة على القيمة السوقية  لدى الشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين (.9130) وهي أكبر من p-value = 0.05)) وقيمة (t) المحسوبة تساوي (-0.110) وهي أقل من قيمة من قيمة (t) الجدولية.
ويتضح من الجدول رقم ( 9 ) أيضاً أن قيمة مستوى الدلالة لتأثير ممارسة الأنشطة المجتمعية على القيمة السوقية لدى الشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين (.9220) وهي أكبر من p-value = (0.05) وقيمة (t) المحسوبة تساوي (.098) وهي أقل من قيمة من قيمة (t) الجدولية.
وأن قيمة مستوى الدلالة لتأثير ممارسة الأنشطة المتعلقة بتحسين المنتج على القيمة السوقية  لدى الشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين (.8680) وهي أكبر من p-value = (0.05) وقيمة (t) المحسوبة تساوي (.1660) وهي أقل من قيمة من قيمة (t) الجدولية.
وقد قام البرنامج الاحصائي بحذف المتغير المتعلق بتنمية الموارد البشرية عند استخراج نتيجة تحليل هذا النموذج مما يدل على أنه أقل المتغيرات اسهاماً في النموذج وعدم وجود أثر معنوي هام وذو دلالة إحصائية لهذا المتغير . مما سبق تقديمه يمكن قبول الفرض الصفري ورفض الفرض البديل والقول " لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية المتعلقة بمراقبة البيئة والأنشطة المتعلقة بخدمة المجتمع والأنشطة الخاصة بتحسين المنتج والأنشطة الخاصة بتنمية الموارد البشرية على القيمة السوقية  لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين. 
الفرضية الرئيسة الثالثة . 
لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لأثر التوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية على الأداء المالي يعزى الى القطاع الاقتصادي الذي تنتمي اليه الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين .
لاختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين الأحادي(One Way Anova) والنتائج موضحة بالجدول رقم (10).

جدول رقم (10) نتائج تحليل التباين الأحادي للفروق في الانحراف المعياري
 مصدر التباين	مجموع المربعات 	درجة الحرية 	متوسط المربعات 	قيمة F	Sig. مستوى الدلالة 
الأنشطة البيئية	بين المجموعات	.082	4	.020	.719  	.580  	غير دالة احصائياً
	داخل المجموعات	7.020	247	.028			
	الإجمالي	7.102	251	 			
الأنشطة المجتمعية	بين المجموعات	4.215	4	1.054	11.099  	.000  	دالة احصائياً
	داخل المجموعات	23.448	247	.095			
	الإجمالي	27.662	251	 			
أنشطة تحسين المنتج	بين المجموعات	2.116	4	.529	15.241  	.000  	دالة احصائياً
	داخل المجموعات	8.574	247	.035			
	الإجمالي	10.690	251	 			
أنشطة الموارد البشرية	بين المجموعات	13.208	4	3.302	42.253  	.000  	دالة احصائياً
	داخل المجموعات	19.302	247	.078			
	الإجمالي	32.509	251	 			
قيمة F الجدولية لدرجات حرية (4، 251) عند مستوى دلالة 0.05 = 2.37
يتنين من الجدول السابق أن قيمة مستوى الدلالة لأثر ممارسة  أنشطة الرقابة على البيئة  لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين كان أكبر من مستوى الدلالة المقبول في هذه الدراسة وهو 0.05 ، وأن قيمة F المحسوبة أقل من قيمة F الجدولية، وهذا يشير  لعدم لوجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 0.05 بالنسبة لأثر لممارسة أنشطة المسؤولية الاجتماعية (الرقابة على البيئة) على الأداء المالي يعزى الى القطاع الصناعي الذي تنتمي اليه الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين . بناء على ذلك يمكن قبول الفرض الصفري " لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية المتعلقة بالرقابة على البيئة على الأداء المالي يعزى الى القطاع الاقتصادي الذي تنتمي اليه الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ."
يتنين من الجدول رقم (10) أيضاً أن قيمة مستوى الدلالة لممارسة أنشطة المسؤولية الاجتماعية (الأنشطة المتعلقة  بخدمة المجتمع  وأنشطة تحسين المنتج والأنشطة المتعلقة بتنمية الموارد البشرية) على الأداء المالي لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين كان أقل من مستوى الدلالة المقبول في هذه الدراسة وهو 0.05 ، وأن قيمة F المحسوبة لتلك الأنشطة كانت أكبر من قيمة F الجدولية ، وهذا يشير لوجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة( 0.05) لأثر ممارسة أنشطة المسؤولية الاجتماعية ( الأنشطة المجتمعية وأنشطة تحسين المنتج والأنشطة المتعلقة بتنمية الموارد البشرية) على الأداء المالي  يعزى الى القطاع الصناعي الذي تنتمي اليه الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين .
7.	النتائج والتوصيات 
1.7  النتائج
بعد استعراض نتائج التحليل الإحصائي توصل الباحث إلى ما يلي:
1.	هناك ضعف في ممارسة أنشطة المسؤولية الاجتماعية المتعلقة بالرقابة على البيئة لدى معظم الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين، وأن معظم الأنشطة تمحورت في بخدمة المجتمع، وتحسين المنتج، والأنشطة المتعلقة بتنمية الموارد البشرية.
2.	تبين من خلال نتائج التحليل الاحصائي وجود علاقة ارتباط إيجابية بين ممارسة أنشطة المسؤولية الاجتماعية المتمثلة بالرقابة على البيئة والعائد على الأصول، في المقابل لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية المتعلقة بخدمة المجتمع والأنشطة الخاصة بتحسين المنتج والأنشطة الخاصة بتنمية الموارد البشرية على العائد على الأصول لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.
3.	أظهرت نتائج التحليل الاحصائي أن ممارسة أنشطة المسؤولية الاجتماعية المتعلقة بالرقابة على البيئة يؤثر ايجاباً على العائد على حقوق الملكية ، في حين لا يوجد أثر دال احصائياً لممارسة  أنشطة المسؤولية الاجتماعية المتعلقة بخدمة المجتمع والأنشطة الخاصة بتحسين المنتج والأنشطة الخاصة بتنمية الموارد البشرية على العائد على حقوق الملكية  لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.
4.	تبين من نتائج التحليل الاحصائي عدم وجود أثر لممارسة كافة أنشطة المسؤولية الاجتماعية(الرقابة على البيئة، خدمة المجتمع، تحسين المنتج، تنمية الموارد البشرية) على معدل العائد على المبيعات لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين..
5.	أظهرت نتائج التحليل الاحصائي أن ممارسة أنشطة المسؤولية الاجتماعية المتعلقة بالرقابة على البيئة يؤثر ايجاباً على معدل دوران الأصول ، في حين لا يوجد أثر دال احصائياً لممارسة  أنشطة المسؤولية الاجتماعية المتعلقة بخدمة المجتمع والأنشطة الخاصة بتحسين المنتج والأنشطة الخاصة بتنمية الموارد البشرية على معدل دوران الأصول  لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.
6.	تبين من نتائج التحليل الاحصائي عدم وجود أثر لممارسة كافة أنشطة المسؤولية الاجتماعية(الرقابة على البيئة، خدمة المجتمع، تحسين المنتج، تنمية الموارد البشرية) على القيمة السوقية لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين. 
7.	لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية المتعلقة بالرقابة على البيئة على الأداء المالي يعزى الى القطاع الاقتصادي الذي تنتمي اليه الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين. في المقابل تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية لأثر ممارسة أنشطة المسؤولية الاجتماعية ( الأنشطة المجتمعية وأنشطة تحسين المنتج والأنشطة المتعلقة بتنمية الموارد البشرية) على الأداء المالي  يعزى الى القطاع الصناعي الذي تنتمي اليه الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين .

2.7  التوصيات 
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، يقدم الباحث التوصيات الآتية:
1.	ضرورة قيام إدارة الشركات في فلسطين بزيادة التوجه نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بالبعد البيئي وذلك بسبب أثره الإيجابي على الأداء المالي لتلك المنشات .
2.	من الضروري قيام الحكومة بإقرار تعديلات على القوانين الاقتصادية النافذة لتشجيع الشركات للتوجه أكثر نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية وخاصة المتعلقة بالرقابة على البيئة .
3.	أن القانون الضريبي الفلسطيني الساري المفعول يسمح للشركات تنزيل تبرعات بما يعادل 20% من الدخل الضريبي، لذا فان زيادة توجه منشات الأعمال في فلسطين نحو تخصيص جزء من أرباحها لخدمة المجتمع سوف يؤدي الى تحقيق وفر ضريبي، وتحسين صورة المنشأة داخل المجتمع، ومن ثم زيادة الولاء من قبل العملاء. ومن جانب أخر هناك ضرورة لاجراء تعديل على بند التنزيلات في القانون الضريبي رقم 8 لسنة 2011 بحيث يشمل السماح لمشات الأعمال تنزيل كافة تكاليف الأنشطة ذات المسؤولية الاجتماعية وخاصة المتعلقة بالحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع.
4.	ضرورة تطوير التشريعات القانونية المتعلقة بالإفصاح عن محاسبة المسؤولية الاجتماعية بما يلبي احتياجات المستفيدين، حيث أن التشريعات الحالية فيها شيئ من القصور، فعلى سبيل المثال جاءت تعليمات الإفصاح المعمول بها وفقا لنظام الإفصاح لبورصة فلسطين في المادة (20)، الفقرة (12،11،10) والتي يجب الالتزام بها وفقا لنصوص قانون الأوراق المالية رقم 12 لعام 2004 ، ضرورة الافصاح عن أنشطة المسؤولية الاجتماعية بالتركيز على البيئة والمجتمع فقط واهمال الأبعاد الأخرى للمسؤولية الاجتماعية ، كذلك اقتصار الإفصاح على معلومات وصفية وليست كمية.
5.	 من الضروري أن تقوم إدارة بورصة فلسطين بالزام الشركات المدرجة بالافصاح عن كافة الأنشطة المتعلقة بمسؤوليتها الاجتماعية سواء المتعلقة بالنواحي الإيجابية مثل عدم استخدام الموارد غير الصديقة للبيئة ، أو استخدام الطاقة النظيفة، مع ضرورة وجود تحديد كمي للموارد المالية المستخدمة ضمن كل بعد من أبعاد المسؤولية الاجتماعية، وذلك بهدف زيادة جودة معلومات القوائم المالية وتكون أكثر ملاءمة لعملية اتخاذ القرارات. 
6.	تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى ملاك ومدراء وموظفي الشركات بحيث يتم التركيز على توحيد مصالح الملاك والمدراء والموظفين وتعزيزها اجتماعياً، وذلك لأن عدم وجود اثر للمسؤولية الاجتماعية أو وجود أثر سلبي على الأداء المالي للشركات قد يكون سببه تضارب مصالح الملاك والإدارة والموظفين، وهذا سببه عدم وجود وعي لدى هؤلاء بمفهوم المسؤولية الاجتماعية.
7.	على الجهات المهنية والأكاديمية في فلسطين تنظيم العديد من المؤتمرات و الندوات والأيام الدراسية وورشات العمل الهادفة الى توجيه اهتمام المستثمرين نحو المعلومات الواردة في التقارير المالية السنوية بما يساهم في ترشيد قراراتهم الاستثمارية، وذلك من خلال توعيتهم بضرورة توجيه اهتمامهم على كافة البنود الواردة في التقارير المالية السنوية المالية منها وغير المالية، وعدم تركيزهم على بعض المؤشرات المالية فقط.
8.	 إجراء المزيد من الدراسات العلمية المتخصصة في فلسطين والمتعلقة بتحديد العوامل المؤثرة على  زيادة توجه الشركات نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية ومن ثم وإظهار الآثار المترتبة على تلك الأنشطة على المركز التنافسي، ونمو وتطور تلك الشركات، مع ضرورة أن تشمل الدراسات الشركات المساهمة العامة غير المدرجة في بورصة فلسطين. 
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